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⑨ 原 著
Aム4予
1) Sasa， M. Kikuchi， M.  
N otes on the chironomid midges of  the sub­
families Chironominae and Orthocladiinae col­
lected by light traps in a rice paddy area in 
Tokushima (Diptera， Chironomidae) . Jpn ]. 
Sanitary 200l . 37 : 17-39， 1986. 
2) 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 岡 田敏夫， 河合幸一
郎， 熊谷 朗， 佐々 学， 水上陽真， 渡辺弘之 : ュ
ス リ カ ぜん息一大発作 を起 こ し た 一例 治療学16
687-691， 1986. 
3) 村上巧啓， 五十嵐隆夫， 佐伯陽子， 足立雄一，
松野正和， 岡 田敏夫， 河合幸一郎， 熊谷 朗， 佐々
学 : ュ ス リ カ ぜ ん 息 に 関 す る 研究. ア レ ル ギ ー35
: 393-401， 1986. 
⑥ 総 説
1) 佐々 学 ，新 し い ア ル ゲ ンーユ ス リ カ 」 感
染 ・ 炎症 ・ 免疫16 : 176-177， 1986. 
2) 佐々 学 ，系統分類学の 医学 ・ 環境科学へ
の展開 (私の歩ん だ道) J 
そ の 1 環境衛生33 ( 8 )  6 -19， 1986. 
そ の 2 環境衛生33 ( 9 )  6 -21， 1986. 
そ の 3 環境衛生33 ( 10)  6 -15， 1986. 
そ の 4 環境衛生34 ( 1 )  18-33， 1987. 
⑨ そ の 他
1) 佐々 学 : ソ ロ モ ン の マ ラ リ ア を 訪ねて. 熱
帯19 : 20-34， 1986. 
2) 佐々 学 : ソ ロ モ ン群島再訪ーマ ラ リ ア 撲滅
の た め に : フ ァ ルマ シ ア22 : 315-317 ， 1986. 
朗
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⑨ 著 書
1) 熊谷 朗 : 医療の 中での治療の歴史 医療の
始 ま り ，治療の歴史 断章」 治療学編集委員会編，
5 -11， ラ イ フ サ イ エ ン ス 出版， 1986. 
2) 熊谷 朗 : 甘草 ・ グ リ チ ル リ チ ン ，治療の歴
史 断章」 治療学編集委員会編， 194-200， ラ イ フ
サ イ エ ン ス 出片反， 1986. 
3) 熊谷 朗 : 医学・ 医療 ，平凡社百科年鑑」 下
中邦彦編， 101， 平凡社， 1986. 
4) 熊谷 朗 : 環境 と 生命 ，医師の生命観」吉利
和編， 30-39， 1986. 
5) 熊谷 朗 : 食事 と 血栓. 'THROMBOSISJ藤
巻道男他編， 1 - 7 ， 1986. 
⑥ 原 著
1) Kobayashi S. ， Hamazaki T. ，  Hirai A. ，  
Terano T. ，  Tamura Y. ，  Kanakubo Y. ，  Yoshida S. ，  
Fujita T. and Kumagai A. : Epidemiological and 
clinical studies of the effect of eicosapentaenoic 
acid (EP A， C20 : 5 ω-3) on blood viscosity. 
Clinical Hemorheology. 5 : 493-505， 1985. 
2) 秦 霞哉， 五島雄一郎， 斎藤 康， 熊谷 朗
他 : Pindolol の 降圧効果， 血清脂質 に 対す る 影響 な
ら び に安全性の検討 III全般改善度， 概括安全度 お
よ び総合的有用 性 に つ い て の Propranolol と の 比
較. 老年医学24 : 277-297， 1986. 
3) 秦 霞哉， 五島雄一郎， 斎藤 康， 熊谷 朗
他 : Pindolol の 降圧効果， 血清脂質 に 対す る 影響な
ら び に安全性の検討 IV封筒法無作為割付 け に よ る
Propranolol と の 比較試験 の 基礎 資 料. 老年医学
24 : 449-462， 1986. 
4) 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 岡 田敏夫， 河合幸一
郎， 熊谷 朗， 佐々 学， 水島陽真， 渡辺弘之 : ュ
ス リ カ 端息一大発作 を起 こ し た 1 例 治療学16 : 
687-691， 1986. 
5) 村上巧啓， 五十嵐隆夫， 佐伯陽子， 足立雄一，
松野正知， 岡 田敏夫， 河合幸一郎， 熊谷 朗， 佐々
学 : ユ ス リ カ 端息 に関す る 研究. ア レ ル ギ ー35 : 393 
401， 1986. 
6) 熊谷 朗， 田村 泰， 平井愛 山， 寺野 隆 :
血栓症の予防 と 治療 に 関す る 血小板代謝の研究. 臨
床薬理の進歩'85 87-101， 1986. 
7) 秦 霞哉， 板倉弘重， 斎藤 康， 五島雄一郎，
熊谷 朗 : Probucol Pantethine 併用 に よ る 血清脂
質お よ び リ ポ蛋 白 ， ア ポ蛋 白 に対す る 効果 I 血清
脂質， リ ポ蛋 白 に対す る 効果の比較 . セ ラ ピ ュ ー
テ ッ ク リ サ ー チ 5 : 315-363， 1986. 
8) 浦風雅春， 浜崎智仁， 矢野三郎， 熊谷 朗 :
E P A-T G 乳剤静脈投与 に よ る 家兎への影響. 血
液 と 脈管17 : 393-395， 1986. 
9) 武永美津子， 北川晴雄， 平井愛 山， 寺野 隆，
田村 泰， 吉 田 尚， 熊谷 朗 : 紅参サ ポニ ン の抗
血小板作用 . 和漢医薬学会誌 3 : 464-465， 1986. 
⑨ 総 説
1) 田村 泰， 西川 哲男， 平井愛 山， 寺野 隆，
田原和夫， 吉田明子， 熊谷 朗 : 副腎皮質刺激ホ ル
モ ン ， 甲状腺刺激 ホ ル モ ン . 日 本臨床44 : 90-93， 
1986. 
2) 熊谷 朗 : 生体防御機構の解明 と 治療への応
用. セ ラ ピ ュ ー テ ッ ク リ サ ー チ 4 : 163-168， 1986. 
⑨ 学会報告
